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Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini dengan judul “Perancangan 
Strategi Pemasaran dan Media Promosi Bandung Card.” adalah benar-benar karya 
saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan kecuali melalui pengutipan sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku. Saya bersedia menanggung resiko/sanksi 
yang dijatuhkan kepada saya apabila diketemukan pelanggaran terhadap etika 
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 Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas 
rahmat dan kurnia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan 
terima kasih sebagai penghargaan disampaikan kepada Dr. Didit Widiatmoko 
M.Sn sebagai pembimbing tugas akhir penulis. Tanpa kesediaan dan bantuan 
beliau dalam membimbing penulis, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
  
 Dalam penelititan ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak, dan selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan dan terima 
kasih yang setinggi-tingginya kepada: 
 
1. Bapak Dr. Didit Widiatmoko Suwardikun, M.Sn,  selaku dosen 
pembimbing penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir. 
2. Ibu Lia Yuldinawati ST, MM. sebagai dosen penguji yang telah membantu 
penulis serta memberi saran dan masukan kepada penulis. 
3. Ibu Wanda Listiani, SSos, MDs selaku penguji dua pada sidang akhir 
penulis. 
4. Ibu Siska Noviaristanti, S.Si, MT, selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual (DKV) Sekolah Komunikasi Multimedia Institut 
Manajemen Telkom. 
5. Bapak Ikhsan Firmansyah SE sebagai Supervisor Marketing dan Ibu Iim 
Rochimah Rahayu S.kom sebagai HRD pada Bandung Card yang sudah 
membantu dalam penyediaan data Perusahaan yang dibutuhkan. 
6. Rekan-rekan seperjuangan, Angkatan 2008 yang juga terus saling 
mendukung dan membantu dalam kondisi suka dan duka. 
7. Para dosen-dosen DKV yang selalu memberikan contoh dan aspirasi bagi 





 Penulis menyadari bahwa selama penulisan ini, masih banyak kekurangan 
yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dari para 
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